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БелГУ ПОЯВИЛСЯ новый статус - 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессии-
онального образования. Такой при-
каз в начале февраля подписал ми-




Вместе с названием вуз приобрел до-
полнительные возможности в сфере управ-
ления, организации учебного процесса, 
финансово-хозяйственной деятельности, в 
привлечении новых грантов и спонсорских 
средств. Также университет имеет право 
выступать в качестве учредителя опытно-
конструкторских и проектных предприя-
тий. На пресс-конференции, посвящен-
ной этому событию, ректор БелГУ Леонид 
Дятченко отметил, что одной из главных 
целей программы развития обновленного 
университета станет подготовка спе-
циалистов по непосредственному заказу 
предприятий. При этом работодатели 
смогут участвовать во всех этапах обуче-
ния своих будущих сотрудников: от про-
верки курсовых и чтения лекций до при-
сутствия на защите дипломных работ. 
Сами дипломные работы также будут 
готовиться по темам, предложенным пред-
ставителями предприятий. Наиболее пер-
спективные и талантливые студенты в на-
граду за свое усердие получат специаль-
ные стипендии, учрежденные вузом. По 
словам Леонида Яковлевича, число сти-
пендий будет постоянно увеличиваться, к 
поощрению студентов привлекут и ме-
ценатов. Предусмотрены и другие меры 
социальной поддержки. Так, в этом году 
более 1000 лучших студентов и 400 пре-
подавателей бесплатно отправятся отды-
хать на Черное море. А ведущие ученые 
университета смогут поехать на стажи-
ровку в лучшие научно-исследователь-
ские институты мира. На эти цели БелГУ 
выделил порядка 20 миллионов рублей. 
Продолжит действие и программа по воз-
врату на Родину российских ученых, Ра-
ботающих зарубежом. 
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